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U ~lanku se opisuju ostaci kasnoanti~ke sakralne gra|evine u blizini uvale Blatna na otoku Krku.
Na temelju analize svih relevantnih podataka te osobito povijesnih prilika, predlae se mogu}a ua
datacija gra|evine od po~etka razdoblja ostrogotske dominacije do zavr{etka 6. stolje}a.
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Na otoku Krku nalaze se brojni i vrlo zna~ajni
ostaci ranokr{}anske arhitekture. Oni pripadaju
razli~itim kategorijama sakralnih gra|evina {to su
podizane tijekom kasnoanti~kog razdoblja (Chevalier
1995: 28-45). Dok se o nekim spomenicima op{irno i
~esto pisalo u literaturi, postoje i takvi koji su jedva
poznati i o kojima nedostaju cjelovitiji osvrti. Sljede}i
redovi posve}eni su jednom takvom, manje poznatom
spomeniku.
Na sjeverozapadnoj strani otoka Krka, juno od
glasovitog ranokr{}anskog poloaja u uvali Sepen,
nalazi se na poluotoku Zaglav {umovito podru~je
ispunjeno ure|enim pje{a~kim stazama. Rije~ je o
prostoru koji se prua od morske obale do me|e
industrijskih postrojenja kod Omi{lja na sjeveru, te do
autokampa kod Njivica na jugu. Unutar ure|enog
pje{a~kog podru~ja isti~u se poloaji Cerova, Veli Vrh
te uvala Blatna. Idu}i od sjevera, s omi{aljske strane,
pje{a~kom stazom prema uvali Blatna, namjernik }e
nai}i na ostatke neke gra|evine od koje su se u
prili~noj mjeri sa~uvala dva zida. Ostaci se nalaze blizu
same uvale, moda udaljeni kojih pet minuta hoda, tako
da se osje}a morski ugo|aj unutar pravog {umskog
ambijenta. O pravom {umskom ambijentu koji danas
karakterizira podru~je ispunjeno pje{a~kim stazama,
svjedo~e gomile posje~enih stabala koje su prili~no
brojne na cijelom prostoru. I uz same ru{evine
kasnoanti~ke gra|evine, nalazi se jedna takva hrpa
posje~enih stabala, jedini trag ljudske prisutnosti i
intervencije na lokalitetu.
U literaturi se u blizini uvale Blatna odnosno na
{irem prostoru poluotoka Zaglav, spominje lokalitet
Mohorov, na kojem se nalaze kasnoanti~ki ostaci.
Aleksandra Faber, koja se intenzivno bavila istraivanjem
anti~kih ostataka u Omi{lju i okolici, izri~ito smje{ta
lokalitet Mohorov u blizinu uvale Blatna. Autorica daje
samo vrlo op}enite podatke o gra|evini koju smatra
sakralnim objektom (Faber 1978: 79). Spominje
nepristupa~nost poloaja na kojem se nalazi gra|evina
i navodi da je tako velik objekt vjerojatno bio povezan
s nekim naseljem. U novije doba na lokalitet je
upozorio Nino Novak (Novak 1993:185; Novak-Broi}
1995: 34, 46), koji spominje  postojanje neistraenoga
samostanskog kompleksa sa crkvom Sv. Hermagore.
Lokalitet je, i prema A. Faber i prema N. Novaku, vrlo
zna~ajan i zanimljiv. Op}enito se slau u vezi s okvirnom
datacijom ostataka u kasnu antiku. Smje{ten vrlo
blizu monumentalne arhitekture u uvali Sepen, poloaj
Mohorov isti~e se kao zanimljiva starokr{}anska lokacija
na otoku Krku. Kako u literaturi nedostaje podrobniji
osvrt na lokalitet, potrebno je iznijeti zapaanja o
karakteru sa~uvanih ostataka, {to }e omogu}iti i odre|enu
interpretaciju zna~enja lokaliteta.
Osim dva visoko sa~uvana zida, drugi zidovi gra|evine
u blizini uvale Blatna nisu tako sa~uvani da bi na prvi
pogled odavali o kakvom je prostoru rije~. ^ak bi se
moglo u~initi, zbog prisutnosti recentnog naslaganog
kamenja izme|u dvaju dobro sa~uvanih zidova,
da je rije~ o nepovezanim ostacima (dva me|usobno
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prili~no udaljena zida) neke, naalost, uni{tene gra|evine.
Recentno naslagano kamenje ome|uje ina~e rubove
pje{a~kih staza na cijelom prostoru i lako se razlikuje
od ranijih gra|evnih ostataka. Od tih ranijih gra|evnih
ostataka sa~uvalo se ipak vi{e od spomenuta dva visoka
zida. Promatranjem tla uz visoko sa~uvane zidove, vrlo
brzo se mogu uo~iti ostaci drugih zidova i stvoriti
predodba o karakteru i veli~ini prostora izvorne
gra|evine. Dva relativno dobro sa~uvana zida bili su
dijelovi jedne cjeline, oni su zatvarali jedan pravokutni
prostor prepoznatljive veli~ine i orijentacije.
Polaznu to~ku u definiranju prostora gra|evine
predstavlja dobro sa~uvani zid kojemu je na jednom
kraju sa~uvan ugao. Taj zid ina~e ima u svom sredi{njem
dijelu dva nepravilna otvora. Gledaju}i iz sa~uvanog
ugla prema drugom visoko sa~uvanom zidu moe se
uo~iti da je taj drugi zid i{ao do sa~uvanog ugaonog
spoja i tako predstavljao uzduni, longitudinalni
zid pravokutne gra|evine. To~no pruanje ueg  zida
gra|evine moe se ustanoviti razgrtanjem zemlje na
drugom kraju dobro sa~uvanog zida s ugaonim spojem.
Dovoljno je razgrnuti samo nekoliko centimetara zemlje
da bi se ugledao drugi ugaoni zavr{etak ueg  zida
gra|evine. Od tog drugog ugaonog zavr{etka ueg zida
prua se u duini od 20-tak metara, djelomi~no iznad
tla a djelomi~no vrlo plitko ispod zemlje, drugi uzduni,
dui zid gra|evine. Njegov zavr{etak je jasno vidljiv
iznad tla, pa se tako moe ustanoviti priblina duina
gra|evine ~ija su dva uzduna zida i jedan ui, djelomi~no
sa~uvani iznad razine tla.
Iako je pruanje zidova sigurno ustanovljeno,
mjerenja koja su izvr{ena na terenu nisu potpuno precizna
zbog nemogu}nosti pristupa svim segmentima zidova.
Cijeli je objekt, naime, zarastao u gustu, mjestimi~no
neprobojnu {ikaru i bunje. Tek kada bi se cijeli prostor
o~istio od gustog raslinja, mogla bi se izvr{iti precizna
mjerenja, odnosno snimanja gra|evine. Zbog navedenih
nepotpunih mjerenja te ~injenice osciliranja visine
sa~uvanih zidova, koji u nekim segmentima nisu vidljivi
iznad razine tla, bilo je nemogu}e na~initi to~an tlocrt
objekta. Stoga se na ovom mjestu daju samo neke
fotografije ostataka gra|evine. Tako|er navodimo, zbog
potpunije informacije i mogu}nosti jasnijeg sagledavanja
izgleda gra|evine, neke, relativno precizne mjere.
Duina ueg zida gra|evine je prili~no pouzdana.
Od dobro sa~uvanog ugla iznad zemlje do drugog
ugla koji se razabire plitko ispod razine tla duljina
iznosi 1o,20 m (uzimaju}i u obzir i debljinu zidova tj.
razmak od jednog do drugog vanjskog ugla gra|evine).
Navedena duljina ueg zida predstavlja {irinu gra|evine
koja je, kako vidimo, bila znatna, iznosila je preko 10
m. Duinu gra|evine predstavlja duina uzdunog,
longitudinalnog zida, koji nigdje nije sa~uvan visoko
iznad tla, ali se na vi{e mjesta jasno vidi njegovo
pruanje i zavr{etak koji je sa~uvan u visini od oko 30
cm iznad tla. Izmjerena duina toga uzdunog zida
gra|evine iznosi 21,20 m. Od drugog uzdunog zida
gra|evine sa~uvao se jedan vrlo visoki dio (visok preko
2 metra) koji je duga~ak preko 4 metra (izmjerena
duljina iznosi 4,40 m). Gledaju}i prostim okom ovaj
visoko sa~uvani dio uzdunog zida gra|evine te~e
paralelno s drugim uzdunim zidom ~ija je izmjerena
duina 21,20 m. [irina izme|u ovih dvaju uzdunih
zidova iznosi, mjerena od vidljivog zavr{etka (sa~uvan
u visini od oko 30 cm) nie sa~uvanog zida do
zavr{etka visoko sa~uvanog zida, oko 10,50 m. Ta je
{irina priblino jednaka {irini gra|evine kod drugog
(prili~no dobro sa~uvanog) ueg zida. Treba napomenuti
da je mjerenje {irine gra|evine na zavr{ecima uzdunih
zidova (izme|u vidljivog ugaonog zavr{etka nieg zida i
visoko sa~uvanog zida) bilo oteano jer je ta strana
gra|evine posve utonula u gusto raslinje i jedino na toj
strani nema vidljivih ostataka zida. To je ina~e isto~na
strana gdje se mogla nalaziti apsida gra|evine. Na
drugoj uoj strani gra|evine na zapadu, u gotovo cijeloj
duini je sa~uvan ravni zid koji isklju~uje mogu}nost
postojanja apside na toj strani. Jednim manjim zahvatom
koji bi uklju~ivao ra{~i{}avanje terena na isto~noj
strani, moglo bi se ustanoviti ima li sa~uvanih ostataka
zida na toj strani i je li isto~ni zid gra|evine bio
apsidalno oblikovan.
Od sa~uvanih zidova najvi{u visinu ima zapadni
ui zid. Njegova najvi{a izmjerena visina iznosi 3,12 m.
Zid lei na zapadu i prua se u smjeru sjever-jug
s malim odstupanjem od 10 stupnjeva od to~ne
orijentacije. I ostali zidovi odstupaju za 10 stupnjeva od
to~ne orijentacije S-J, I-Z. Ova to~nost u odstupanju
upu}uje na pravilnost u oblikovanju gra|evine, koja je,
i prema mjerama svojih zidova, bila izgra|ena prema
strogom i promi{ljenom planu. O pravilnosti u izvedbi
posebno govori debljina svih zidova gra|evine. Kod svih
mjerenih zidova debljina iznosi oko 55 cm. To bi ina~e
bila kanonska mjera kasnoanti~kih zidova (Basler 1980:
138). U provinciji Dalmaciji su, me|utim, zidovi
kasnoanti~kih sakralnih gra|evina bili razli~itih debljina.
Naj~e{}e je kod jedne gra|evine debljina zidova varirala,
pa se u literaturi nalaze podaci o zidovima koji su bili
debeli primjerice od 50 do 60 cm i sli~no (Chevalier
1995). Sa svojom ujedna~enom debljinom zidova od
oko 55 cm, gra|evina u blizini uvale Blatna predstavlja
lijep primjer pravilnosti zidanja. Debljina zidova od
55 cm upu}uje na dataciju gra|evine u kasnoanti~ko
razdoblje.
sl. 1 Sa~uvani ugaoni spoj u`eg zapadnog i longitudinalnog
sjevernog zida sakralne gra|evine u blizini uvale Blatna
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Sa~uvani zidovi imaju i na vanjskoj i na unutarnjoj
strani prili~no pravilne slojeve sastavljene od lomljenog
kamena i buke. Kamenje je slagano u horizontalnim
redovima, a veli~ina mu varira od prili~no velikih
pravilnih blokova do manjih i bezobli~nijih komada.
Slojevi buke izme|u kamenja  prili~no su tanki, debljina
im iznosi oko 2 do 3 cm.
Iz opisa sa~uvanih ostataka daje se prili~no jasna
slika gra|evine. Svakako je rije~ o jednoj longitudinalnoj
(bazilikalnoj) formi koja je imala pravilne proporcije.
Kako se izme|u uzdunih zidova ne primje}uju nikakvi
gra|evni ostaci, vjerojatno je gra|evina bila jednobrodna
i orijentirana prema istoku. Na isto~noj strani mogla se
nalaziti apsida, od koje, naalost, nema vidljivih ostataka.
Gra|evinu, po njezinoj formi i na~inu gradnje, moemo
smatrati sakralnim objektom nastalim u kasnoj antici.
Na temelju opisa sa~uvanih ostataka prili~no je
te{ko zaklju~iti kakva je bila namjena sakralne gra|evine
u blizini uvale Blatna. Svakako je to~no opaanje
A. Faber da se objekt nalazi na nepristupa~nom
poloaju. To je izvangradski poloaj, prili~no osamljen,
i, ~ini se, najbolje povezan s oblinjom uvalom. Po
tim karakteristikama, poloaj bi mogao odgovarati
samostanskoj crkvi. U razdoblju kasne antike samostani
se grade izvan naselja, s tenjom da se osigura miran i
kontemplativan ivot redovnicima. Izdvojen poloaj
lokaliteta na rtu Zaglav mogao je biti idealan za ivot
samostanske zajednice. U literaturi se ina~e spominje
vi{e ranosrednjovjekovnih samostana na otoku Krku
(Ostoji} 1964: 145-199). Uz omi{aljsko podru~je je
posebno vezan samostan Sv. Nikole koji se, prema
tradiciji, nalazio uz starokr{}ansku krinu crkvu u uvali
Sepen (Ostoji} 1964: 187). Je li uz starokr{}ansku
krinu crkvu podignut samostan jo{ u kasnoj antici,
te{ko je odgovoriti. Svakako je vjerojatno da su barem
neki srednjovjekovni samostani na otoku Krku naslijedili
poloaje ranijih kasnoanti~kih samostana o kojima nema
podataka u izvorima. Kasnoanti~ki samostani mogli su
biti skromnih ili srednjih razmjera, uglavnom namijenjeni
ivotu malih skupina redovnika. Sa~uvani ostaci
longitudinalne gra|evine na Mohorovu mogu se ubrojiti
me|u sakralna zdanja srednjih dimenzija. Crkva duga~ka
20-tak metara prelazi dimenzije malog oratorija ili
kapele namijenjene povremenim liturgijama. Takva
gra|evina mogla je sluiti za stalne liturgijske sastanke
redovni~ke zajednice nastanjene uz crkvu.
I starokr{}anski lokalitet na poluotoku Zaglav i
lokalitet u  uvali Sepen nalaze se u blizini anti~kog
grada Fulfina. Od toga se anti~kog grada nije mnogo
sa~uvalo, ~ak se dosta dugo nije znala niti to~na
lokacija grada. Tek nakon otkri}a i interpretacije jednog
natpisa, Fulfinum je sigurno lociran na podru~je dana{njeg
Omi{lja (Rendi}-Mio~evi} 1974: 52). Na tom podru~ju
je u vi{e navrata vr{ila istraivanja A. Faber (Faber
1974: 81-83; Faber 1978: 77-79; Faber 1981: 72-75;
Faber 1982: 66-68). Premda je nejasna sudbina grada u
kasnoj antici, u istraivanjima je ipak ustanovljena i
kasnoanti~ka faza u ivotu grada (Faber 1982: 68).
Grad je, na odre|eni na~in, vjerojatno egzistirao u
vrijeme izgradnje crkava u uvali Sepen i na poluotoku
Zaglav. Pitanje je, moe li se ne{to odre|enije re}i o
vremenu izgradnje tih sakralnih objekata. Ovdje, na
prvom mjestu, treba obratiti panju na crkvu u uvali
Sepen, budu}i da je ona vi{estruko prou~avana i da o
njoj postoje brojna mi{ljenja u literaturi. Krina crkva u
uvali Sepen datira se od 5. do 7. stolje}a (Chevalier
1995: 28-31; [onje 1976: 137-172; [onje 1990.). Ru{evine
te crkve bile su sa~uvane na nekim mjestima do visine
krova. U najnovije vrijeme crkva je podvrgnuta opsenim
istraiva~kim i konzervatorskim radovima (Novak-
Broi} 1995:29-51). Gra|evina svakako zasluuje posebnu
panju, kako zbog svojih monumentalnih razmjera tako
i zbog zanimljivosti arhitektonskog plana. Crkva je
imala izgled latinskog kria, s ravnim zavr{etkom za~elja
bez apside i vjerojatno s polukrunom klupom za
sve}enstvo u tom prostoru. Ustanovljene su dvije udubine
za relikvijare u prostoru gdje se sjeku krakovi kria.
Crkva je imala i neke dodatne elemente, kao {to je
trijem na jugu i ugaona kula. Svojim osnovnim oblikom
kr~ka crkva jako podsje}a na ravensku crkvu S. Croce.
Planovi dviju crkava se gotovo u potpunosti podudaraju
(Chevalier 1995: 90). I ravenska crkva ima oblik
latinskog kria s ravnim za~eljem, te narteks na zapadu.
Na prvi pogled se ~ini da je izme|u ravenske i kr~ke
crkve morala postojati neka veza. Crkva S. Croce
datirana je, kao {to je poznato, u vrijeme Galle Placidije.
Kr~ka crkva, koja pokazuje toliko sli~nosti s ravenskom,
vjerojatno je nastala u razdoblju  kada su postojale
intenzivne veze izme|u Italije i Dalmacije. Ovdje se
kao posebno zanimljivo pojavljuje razdoblje ostrogotske
vladavine kada je Dalmacija bila najue povezana s
Italijom. Ostrogoti su poznati kao veliki {tovatelji Krista,
pa stoga i simboli~kih iskaza vezanih uz Kristovu
osobu. Mnoge ostrogotske crkve bile su posve}ene
Kristu, a figuralna likovna djela ~esto pripadaju krugu
kristolo{kih scena o ~emu najbolje svjedo~e sa~uvani
mozaici ravenskih crkava (Nordström 1953). S obzirom
na zna~enje Krka u ostrogotskom razdoblju, vrlo je
vjerojatna izgradnja sakralnih objekata u to doba. Krk
je, uz Cres, bio vaan centar ostrogotske vlasti, tu se u
vrijeme bizantsko-gotskih ratova nalazilo sjedi{te gotskog
sl. 2 Struktura zapadnog zida gra|evine s dva nepravilna
otvora
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zapovjednika (Medini 1980: 413-414). U svjetlu takvog
poloaja otoka Krka, vrlo je vjerojatno da je do izgradnje
crkve u uvali Sepen do{lo u ostrogotskom periodu.
Crkva je izgra|ena po uzoru na krinu crkvu u ostrogotskoj
prijestolnici Ravenni.
Sakralna gra|evina u blizini uvale Blatna promatrana
je u ovom radu u povezanosti sa crkvom u uvali Sepen.
Obje gra|evine nalazile su se, naime, na periferiji
anti~kog grada Fulfinuma o ~ijoj sudbini u kasnoj antici
nema dovoljno podataka. Obje gra|evine povezuje i
odre|ena neizvjesnost u pogledu njihove namjene. Kada
je rije~ o dataciji, ~ini se da je sigurnije predloiti
vrijeme nastanka krine crkve nego poku{ati datirati
gra|evinu na poluotoku Zaglav. Za krinu crkvu u uvali
Sepen naveli smo mogu}nost datacije u ostrogotski
period. Ta bi crkva bila povezana sa sjevernoitalskim
krinim crkvama i predstavljala bi kariku u {irenju
crkava krinog tipa. Gra|evina na poluotoku Zaglav
nema posebno karakteristi~an arhitektonski oblik i ne
mogu joj se prona}i tako uvjerljive analogije kao u
slu~aju krine crkve u uvali Sepen. Titular koji se
vezuje uz poloaj na poluotoku Zaglav upu}uje,
me|utim, u istom smjeru, u pravcu sjeverne Italije i
utjecaja koji su dolazili iz tog podru~ja. Poloaj na
poluotoku Zaglav poznat je pod nazivom Mohorov {to
je izvedeno iz imena akvilejskog mu~enika Hermagore.
Hermagora je bio prvi akvilejski biskup i mu~enik iz
3. st. ~iji se kult razvio kako u sjevernoj Italiji, tako i
na susjednim utjecajnim podru~jima (Brato 1986: 41-
68). Jedan od najpoznatijih lokaliteta izvan sjeverne
Italije svakako je glasoviti Samager kod Pule gdje se
crkva neobi~na tlocrta datira u ostrogotski period,
oko 500. g. (Maru{i} 1967: 15-17). U Dalmaciji se, na
obalnom podru~ju titular u relevantnoj literaturi ne
spominje (Chevalier 1995). Stoga bi trebalo posebno
naglasiti pojavu kr~kog toponima koji ipak svjedo~i o
poznavanju toga titulara u Dalmaciji. Iako Goti nisu
bili {tovatelji mu~enikâ, pojava Hermagorina kulta na
Krku mogla je biti vezana uz razdoblje ostvarivanja
intenzivnih veza sa sjevernom Italijom, uz ostrogotsko
razdoblje. Gra|evina na poluotoku Zaglav mogla bi se
stoga datirati ve} u ostrogotski period. Kasnije doba
njezina nastanka tako|er je mogu}e, pa dataciju treba
okvirno postaviti od kraja 5. stolje}a do zavr{etka 6. Da
je Hermagorin kult na Krku bio razvijen i prije
ostrogotskog razdoblja vjerojatno bi on bio prisutniji u
Dalmaciji op}enito. Kako drugih potvrda za taj kult u
Dalmaciji nema (u unutra{njosti provincije kult je bio
prisutan o ~emu svjedo~i poznati lokalitet Mogorjelo),
treba pretpostaviti da se  Hermagorin kult pojavio na
Krku u kasnijem razdoblju kasne antike, u vrijeme kada
su veze izme|u Italije i otoka Krka bile posebno
razvijene.
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On the northwestern side of the island Krk, south
of the well-known early Christian site in the Sepen
bay, on the peninsula Zaglav there is a wooded area
abounding in well laid-out pedestrian lanes. In this area,
in the vicinity of the Blatna bay, remains of a structure
can be seen with two considerably well preserved
walls. These remains are marked in literature as the
early Christian site Mohorov, and in the architectural
remains one can recognize a Late Roman church, even
a monastery complex. Viewing the remains we can
reach the conclusion that only the remains of one
structure are visible, most probably those of an early
Christian church.
The structure used to have a regular, lengthened
shape, with dimensions of 21,20 by 10,20 metres. The
western, narrower wall has the greatest height among
the preserved walls. Its highest point measures 3,12
metres. The wall lies in the west and stretches in the
direction north-south with a slight deviation of 10
degrees from the accurate orientation. Other walls too
deviate some 10 degrees from the accurate orientation
N-S, E-W. This accuracy in the deviation indicates
the regularity in the formation of the structure which
was built, considering the measurements of its walls,
according to a strict and deliberate plan. The width of
all the measured walls is around 55 centimetres. This
is a typically Late Roman measurement, so that on the
LATE ROMAN PERIOD REMAINS IN THE VICINITY OF THE BLATNA BAY
(THE MOHOROV SITE) ON THE ISLAND OF KRK
basis of the wall width we can date the structure back
to the Late Roman era.
The preserved remains in the vicinity of the Blatna
bay were part of a church with probably one nave,
medium dimensioned, turned eastward. There is the
probability that the apse was on the eastern side, though
there are no visible remains preserved. By applying a
minor intervention, including the clearing of the area in
the eastern part, it would be possible to establish whether
there are any preserved remains of the wall on this side
and whether the wall on the eastern side of the structure
was apsidaly shaped.
The marking Mohorov that comes with the described
remains is very interesting. It has been derived from the
name of the Late Roman saint, the Aquileian martyr
Hermagoras. This titular has not been noted in Dalmatia,
there is not a single Late Roman church that was
dedicated to St. Hermagoras. This is the reason why the
toponym from Krk should be specially stressed as it
proves that this titular was known in Dalmatia. The ascent
of the cult of Hermagoras on the island of Krk proves
that there were intensive relations existing between north-
ern Italy and Dalmatia. In the era of the late ancient
times these relations were particularly expressed in the
Ostrogothic period. The structure in the vicinity of the
Blatna bay could therefore be dated back to the Ostrogothic
period. A later period of its building could also be
possible, so that the dating should be put within the
framework of the time between the end of the 5th and
the end of the 6th centuries.
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